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JEFATURA 'DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Uniformes de la
•
Policía Naval.
Orden Ministerial núm. 3.550/61,A propues1
ta del Estado Mayor de la Armada, y ante la con
veniencia de unificar, por economía, detalles de los
distintos uniformes y de suprimir otros por inne
cesarios, vengo en disponer la supresión en los
uniformes de servicio y paseo de la Policía Naval
de las anclas con corona e iniciales P. N. que se
vienen usando en las solapas de las cazadoras y
chaquetón, así como dispongo que los botones del
chaquetón y cazadora sean ,de material plástico, en
color gris, con corona y ancla estampados, y que al
personal de Cabos 'y Policías Navales usen en la
gorra de plato, en lugar de galleta tan sólo, un
ancla metálica amarilla con corona.
Queda , pues, modificada la Orden Ministerial nú
mero 1.320/60, de 28 de abril de 1960, en los si
y guientes puntos, que quedarán redactados como a
continuación se indica :
1.1. Cazadora color gris plancha, de la forma que
señala el diseño adjunto, y confeccionada en lanilla
o gabardina de algodón, según la estación-. 14:n
•
las
palas llevarán, bordadas en negro, las iniciales P. N.,
en la forma y dimensiones expresadas en el anexo a
la presente Orden.
1.4. Gorra de plato, desmontable, de la forma y
dimensiones reglamentarias, con visera y carrille
ra de charol negro, cinta negra y el plato confeccio
nado de la misma tela que- el uniforme ; la galleta
de los Suboficiales será la reglamentaria, v los Ca
bos y Policías Navales llevarán, en lugar de galleta,
una sencilla ancla metálica dorada, con corona.
1.5. Chaquetón : confeccionado en castor del mis
mo color del uniforme y de la forma que se señala
en el 'anexo.
1.8. Los botones del chaquetón y cazadora se
rán de material plástico, en color gris, con corona
y ancla estampados.
NorrAs. uedain, pues, modificados los diseños
adjuntos a la Orden Ministerial número 1.320/60,
de 28 de abril de 1960, en la siguiente forma
a) Diseño llamado "Policía Naval" (Chaque
tón).—Deben suprimirse las iniciales, ancla y co
rona que figuran en la solapa del chaquetón y, por
tanto, desaparecer de la lámina el croquis denomi
nado "iniciales ancla y corona para solapas y cuello
de cazadora y chaquetón".
b) Diseño llamado "Policía Naval" (Uniforme
de servicio).—Deben igualmente suprimirse las ini
ciales, ancla y corona que figuran en las solapas de
la cazadora.
c) Diseño llamado "Policía Naval" (Uniforme
de paseo).—Deben igualmente suprimirse las ini
ciales, ancla y corona que figuran en las solapas de
la cazadóra.
En la gorra de Cabos y Policías Navales debe su
primirse la galleta bordada en estambre rojo y sus
tituir toda ella por un ancla metálica dorada, con
corona.
Madrid, 11 de noviembre de 1961.
Al3ARZUZA
Li
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.551/61.—Se dispone
que el Capitán de Ingenieros de Armas Navales
D. Eduardo Bernal Ristori cese en su actual des
tino v pase a ocupar el de Auxiliar de la 5.a Sec
ción (Armas ) del Estado Mayor de la Armada. •
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos, con arreglo a lo
dispuesto en el apartado e) del artículo 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 171);
Madrid, 11 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 3.552/61.—Se dispone
los cambios de destino del personal del Cuerpo de
Sanidad de la Armada que a continuación se in
dican:
Teniente Médico D. Antonio Pérez Almansa.—
Cesa en el crucero Almirante Cervera y embarca en
el minador Neptuno.
Teniente Médico D. Justo García Calleja.—Cesa
en el Hospital de Marina del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo y embarca en el cru
cero Almirante Cervera.
TenienteMédico D. Rafael Fernández .Cano.—Cesa
en la Enfermería del Arsenal de La Carraca y em
barca en el minador Eo/o.
•
Todos estos destinos se confieren con carácter
forzoso.
Madrid, 11 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Comandante General de la Flota, Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal, Generales
Inspector- del Cuerpo de Sanidad de la Armada,
Intendente General de Marina, jefe del Servicio
de Sanidad e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
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Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.553/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Maríti
mo dé Cádiz-; y dg conformidad con lo informado por
la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se
nombra Instructor de la Escuela de Suboficiales al
Capellán Mayor D. Ricardo Arroyo Carnbronero,
en relevo del de igual empleo D. Miguel Marín Ri
vas, a partir del 15 de octubre • último.
Madrid, 11 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal; Contralmirante Jefe de Ins
trucción, Intendente General del Ministerio, Or
denador Central de Pagos e Interventor Central de
Marina.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.554/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Maríti
1110 de Cádiz, y de *conformidad con lo informado
por la jefatura de Instrucción de este Ministerio,
se nombra Instructor *de la' Escuela de Hidrografía
instalada a bordo del Tofiiío al Capellán segundo ,clon
José Ferrando .Albaladejo, en relevo del Capellán
primero D. Anastasio Díaz,Ca.neja Fernández, a
partir del 7 de octubre último.
Madrid, 11 de noviembre de 1961.
ABARZU2A
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio ,de Personal, Contralmirante Jefe de Instruc
ción, Intendente General del Ministerio, Orde
nador Central de Pagos e Interventor Central de
Marina.
Sres. ...
■
Orden Ministerial núm. 3.555/61.—En virtud
de. expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por *la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se nombra Instructor de las. asigna
turas de su Especialidad. en la Es/cuela -de Suboficia
les de la Armada, con carácter provisional, al Ayu
dante Técnico Sanitario, Oficial segundo, D., Ma
nuel' del Cerro Beriquistáin, a partir del día 10 de
septiembre del ario en curso, ,p(Sr existir vacante.
.Madrid, 11 de 'noviembre de 1961. •
*ÁBARZUZA
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Contralmirante. Jefe de Ins
trucción, General Inspector del Cuerpo de Sani
dad de la Armada, Intendente General de Marina,
General Jefe del Servicio de Sanidad e Interven
tor Central de Marina.
Sres. ...
.41,••••••••~•~1~••••••••••••••••
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.556/61 (D). Con
arreglo a, lo dispuesto en la Ley dé 13 de noviem-;
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 ( D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), •se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María VictoriaDíazPacheMontenegro al Alférez de Na-víd D. Manuel
,Acedo Manteola.
. Madrid, 11 de noviembre, de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.557/61 (D). -- Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257)* y Orden de aplica
ción de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249),
se concede licencia rara contraer matrimonio con
la señorita Anunciada Criado Cypinteiro al Te
niente de Máquinas D. José Luis Tojo Blanco.
Madrid, 11• de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. • . •
Orden Ministerial núm. 3.558;61 (D). --- Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplica
ción de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249),
se concede licencia para contraer matrimonio Con,
la señorita Josefina Gómez Pereira al Teniente de
Máquinas D. Manuel -González Muñoz.
Madrid, •1i de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. ...
• • •
Orden Ministerial núm. 3.559/61 (D). -- Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la se'ñorita María del Carmen Li
dueña Campoy al Oficial segundo de Oficinas y
Archivos de la Armada D. Ricardo Chereguini Ca
sanova.
Madrid, 11 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
El
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden • Ministerial núm. 3.560/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, se dispone que 'el Auxiliar
'Número 261
•
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Administrativo de segunda de la Maestranza de la
Armada D. Víctor Manuel Blanco do Souto cese
en su actual 'destino y pase a prestar sus servicios
a la Comandancia Militar de Marina de Villagarcía.
Este • destino se Confiere con carácter voluntario
y se encuentra- comprendido en el apartado e) del
punto 5.9. de la Orden Ministerial número 2.242/59,
de 31 de junio de 1959 (a O. tn.. 171).
Madrid; 11 de noviembre de 1961. .
ABARZUZA
•
Excmos. Sres. Capitán General , del Departamen.to
Marítimo.'de 'El Férrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servició de Personal e Intendente' Gene
ral de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 3.561/61.—Se dipone
que el personal de la Maestranza de la Armada que
a continuación se relaciona desembarque del destruc
tor antisubmarino N'yendo y quede a disposición
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo :
Obrero de primera (Sastre') Agustín González
Vázquez., .
Obrero de segunda (Cocinero) Ramiro de la Fueiv
te Núñez.
Este cambio de destino se confiere con carácter
forzoso.
Madrid, 11 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
D'Amos. Sres. Capitán -General del, Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo; Almirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
• Convocatorios.
'Orden Ministerial núm. 3.562/61.—Se convoca
examen-concurso para cubrir una plaza de Opera
rio de primera (Máquinas) en el Ramo de Má¿iui
nas del Arsenal de La Carraca.
.
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
segunda de la Maestranza de la Armada destinados
en la Jurisdicción del citado Departamento que
cuenten con dos añós de. antigüedad. en su empleo y
observen buena conducta.
El plazo dé admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publica`ción de
esta. Orden eti el DIARIO OFICIAL de este Ministe
rio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
jefatura Superior de la M\aestranza. del Departamen
to citado las elevará a este Ministerio, por el conduc
to reglamentario, en -unión de la propuesta del Tribu
nal que ha de juzgar este e-,tamen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
-
Maestranza ya citada.
Madrid, 11 de noviembre de 1961.
ABAÑZUZA
Excmos. Sres
Sres. ...
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.563/61. Por haber
contraído matrimonio el día 14 de octubre de 1961-
el Auxiliar Administrativo de primera de la Maes
tranza de la Armada doña María Cristina de la Pi
riera Rivas, se displone que, a partir de dicha fecha,
pase a la situación de "separación temporal del ser
vicio", con' arreglo a los preceptos del artículo 74
del Reglamento de Maestranza. ;
Debe. quedar advertido de la obligación de seguir
abonando las cuotas que le correspondan, mensual
mente, a la Asociación Mutua .Benéfica de la Ar
mada.
Madrid, 11 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
-Central y
•
del Servicio de- Personal e Intendente
General .de este 'Ministerio.
Personal vario.
R
Orden Ministerial núm. 3.564/61 (D). Se
dispone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
- (Ajustador) D. Salvador Zapata García pase a la
situación de "retirado", causando baja en la de "ac
tivo", el día 30 de mayo del año próximo, por cum
plir en la indicada fecha la edad 'reglamentaria para
ello, quedando pendiente del sefialamient6 del haber
pasivo que le corresponda .por el Consejo Supremo
de justicia Militar.
Madrid, 11 dé noviembre de '1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
_Ministerio.
Contratación de personal civil .no funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.565/61. — En virtud
de propuesta formulada al efecto, en cumplimiento
de los preceptos de 'la Orden Ministerial de 8 de
noviembre de. 1956 (D. O. núm. 251). se dispone
que la señorita Maria del Pilar Govea y Benítez,
contratada por Orden Ministerial Comunicada núme
ro 584, de 22 de julio de.1955, con la categoría profe
sional .de Auxiliar de Laboratorio de la Reglamenta:
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ción Laboral en las Industrias Químicas, perciba elsueldo mensual de mil cuatrocientas cincuenta v
co pesetas (1.455,00), a partir del 1 de noviembre de
1956 hasta 1 de enero de 1958, con supresión del
25 por 100 de pluS v 25 por- 100 de carestía de vida,
por aplicación de las' nuevas tablas de. salarios de
dicha Reglamentación, aprobadas por. Orden Mi
nisterial de Trabajo de 26 de octubre de 1956
(B. O. del Estado núm. 308).
A partir de 1 de enero de 1958 percibirá el mis
mo sueldo de 1.455,00 pesetas mensuales,' más el
12, por 100 de incremento al mismo, según se dis
pone en el .articulo‘28 de la Reglamentación del per.-
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), no siendo con
siderado este incremento como tal salario base, y,
por tanto, no incrementará el fondo del Plus Fami
liar, ni cotizará por Seguros Sociales ni Montepío,
ni servirá de base para las pagas extraordinarias ni
para los trienios.
Corresponden asimismo a la interesada trienios
del 5 por 100 del sueldo (Inc perciba en el momento
de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 29 de la Reglamentación del personal civil no
funcionario antes mencionada': Plus de Cargas Fa-:
rniliares y Subsidio Familiar, si procede pagas ex
traordinarias, de ,acuerdo con lo que determina el
artículo 31 de la misma Reglamentación, y demás
emolumentos de carácter. general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará a dicha contratada
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Or
den vigente‘de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203),
desde la fecha de comienzo en la prestación de ser
vicios, si ná lo estuviere.
- Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de; 1 'de nóviembre de 1956, y se procederá a'
la novación del contrato de la interesada, con arre
glo. a lo dispuesto en el punto 12 de la Orden Mi
nisterial de , 8 de noviembre del expresado ario
(D. O. núm. .251).
.Por el Jefe del:Establecimiento donde la interesada
presta sus servicios le será entregada la credencial,
de conformidad •Con • el punto 3.() del apartado A)
de la Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de
mayo de 1959 (p. O. núm. 114.
Madrid 11 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil contratado.—Excedencia forzosa.
Orden Ministerial núm. 3.566/61. En virtud
de expediente- incoado al efecto, se dispone que el
Peón _Ordinario (Limpiadora)) Vicenta Blázquez y
González,, contratada por Orden Ministerial de 27
k octubre. de 1959 '(D. O. núm. 246), para prestar
s4s .servicios en la Ayudantía Mayor de este Minis
teri9, Qesg leg 1 ituacin. de ',activo" y pase a la
•
de "excedencia forzosa", con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 50 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), a partir
del .día 16 de septiembre del año en curso, fecha
en que contrajo matrimonio.
Madrid, 11 de noviembre de 1961.
ABARZUZA.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Personal ;%ontrtztado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.567/61.—Se dispone
que el Oficial primero Administrativo D. Antonio
Llamas Collado, contratado por Orden .Ministerial
de 31 de mayo de 1957 (D. O. núm. 126), para
prestar sus s¿rvicios en los Almacenes de Material
Americano del Departamento Marítimo de Carta
gena, cause baja como tal, a petición propia, en las
condiciones quo determina el articulo 65 de la Regla
. mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario dependiente de los Establecimientos Militares,
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
Madrid, 11 de noviembre de •1961.
ABARZUZA
Excma. Sres.
Sres. ...
Personal, ci7il contratado.—Baja definitiva.
Orden Ministerial núm. 3.568/61.—Se dispone
que la señorita Concepción Rodríguez Sahagún, con
tratada por Orden 1V1inisterial Comunicada numero
1.707, de 24 de noviembre de 1950; para prestar sus
servicios en la Dirección General de Construcciones
e Industrias Navales Militares, con la categoría de
Oficial primero Administrativo, cause baja definitiva
por incumplimiento a lo estatuído con respecto al
subsidio de larga enfermedad.
Madrid, 11 de noviembre de 1961.
ABARZUZ A
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
tlial~11,1111NEHMIl
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SU'PREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la.keal
y Militar Orden de San Hermenegitdo, se ha ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la presente relación.
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PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CÓN ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Cuerpo General. .
Capitán le Navío, activo, D. José Estrán López,
con antigüedad de 22`de $eptiembre de 1961, a par
e
tir de 1 de octubre de 1961. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DÍCIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295),. PREVIA
.DEDUCCION DE LAS C;ANTIDADES PERt:IBT
DAS - POR LA ANTERIOR PENSION DESDE. LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Infantería de Marina.'
Comandante, activo, D. José Pérez Mira, con an
tigüedad de 12 de abril de 1961, a partir de 1 de
ni-ayo de 1961. Cursó la documentación el Mihis
terio de Marina.
Cuerpo de Máquinas de, la Armada.
Tercer Maquinista (Tenie-nte), retirado, D. Raúl
Ares Arias, con antigüedad de 15*de septiembre de
1961;A percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña, a partir de 1 de octubre de 1961. Cur
só la delcumentáción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM., 295)
Cuerpo General.
, Capitán de Corbeta, activo, D. Carlos junquera
Esteban, con antigüedad de 3 de septiembre le 1960,
a. partir de 1 de octubre de 1960. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandánte, activo, D. Angel Esteban de la Fuen
te, con antigüedad de 7 de julio de 1961, a partir
de 1 de agosto de 1961. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Teniente, activo, D. Mariano Guash Guash, con
antigüedad de 2 de julio de 1961, a partir de 1 de
agosto de 1961. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Condestables.
Mayor de primera (Teniente), activo,' D. Agus
tin López López, con antigüedad de 27 de julio de
•
1961, a partir de 1 de agosto de 1961. Cursó la do
cunientación el Ministerio de Marina.
Torpe(fistas..
Mayor de primera (Teniente), activo, I). Argimi
ro Arnoso Filgueira, con antigüedad de 25 de agosto
de 1961, a partir' de 1 de septiembre de 1961. Cur
só la documentación e.1 -Ministerio de Marina.
•
Buzos.
Mayor de primera (Teniente), activo, D. Pedro
Martínez Buyolo, con antigüedad de 26 de abril de
1959, a partir de 1 de mayo de 1959:Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 2 de noviembre de 1961.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 257, pág. 627.)
fl
Ministerio de Trabajo.
Ilustrísimo señor :
Las circunstancias económico-sociales del momento
y el nivel que (se advierte en la esfera laboral acon
sejan
•
estimar la constante petición de los Orga
nismos Sindicales en el sentido de reducir a una
sola las Zonas que a efectos de fijación de.' salarios
contiene la Reglamentación Nacional de Trabajo en
la Industria Siderometalúrgica, haciendo así reali
dad la unificación prevista en el artículo. 10 del De
creto 1.844/1960, de 21 de septiembre.
En su virtud y en uso de las facultades conferidas
por la Ley de 16 de octubre de 1942, "
Este Ministerio ha tenido a bien disponer.:
Artículo 1.° Los artículos 37a 41. ambos inclu
sive, de la Orden de 27 de julio de 1946 por la que
se aprueba la Reglamentación Nacional de Trabajo
en la Industria Siderometalúrgica, en 'su vigente
texto, se modifican en el sentido de que queda su
primida la "Zona ••a", integrándose el territorio na
cional que comprende eh la actualidad en la "Zo
na 1.a", que en lo sucesivo tendrá por denominación
la de "Zona única".
Art. 2.° La presente Orden será publicada en
el Boletfín, Oficial del Estado y surtirá efectos
desde el día 1 de enero de 1962.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de octubre de 1961.
'SANZ ORRIO,
Ilmo. Sr. Director General de Ordenación del Tra
bajo.
(Del E. O. del Estado núm. 270 pág. 16.093.)
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Ilmo. Sr. : Las circunstancias económico-sociales
•del momento v el nivel que se advierte en la es-fera
laboral, aconsejan estimar la constante petik:ión de
los Organismos Sindicales, en el sentido de modi
ficar la distribución de Zonas que, a efectos de fija
ción de salarios, contiene la Reglamentación Nacio
nal de Trabajo en la Empresa Nacional "Bazán",
dando así un paso hacia la unificación prevista en
el artículo 10 del Decreto 1.844/1960, de 21 de
septiembre.
En su virtud y en uso de las facultades conferidas
por la Ley de 1-6 de octubre de 1942, este Ministe
rio ha tenido a bien disponer
Artículo único.—Coi efectos desde el día 1 de
enero de 1962 queda suprimida la "Zona tercera"
a que se refiere, a efectos salariales en lo relativo al
personal obrero de obras civiles e hidráulicas, el ar
tículo 52, en su vigente texto, de la Reglamentación
de Trabajo en la Empresa Nacional "Bazán", apro
bada por Orden de 24 de julio de 1950, integrándose
en la "Zona segunda" el territorio nacional que aqué
lla comprende en la actualidad.
Lo que digo a V. I. para su_ conocimiento
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 7 de noviembre de 1961.
SANZ ORRIO
Ilmo. Sr. Director General de Ordenación del Tra
bajo.
(Del B. O. del Estado nm. 270, pág. 16.119.)
E
EDICTOS
Don Vicente Vaamonde Mallo, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 999 de 1961 de pérdida de Libreta de Ins
cripción Marítima perteneciente al inscripto del
Trozo de Gijón .joaquín Cárdenas Isobar,
Hago constar : Que por decreto de la Superior
Autoridad judicial del Departamento, ha sido de
clarado nulo y sin valor el referido documento, .por
haber sido declarado justificado el extravío ; incu
rriendo en responsabilidad las personas que lo ha
llen o posean y no lo entreguen a las Autoridades
de Marina.
Gijón, 8 de noviembre de 1961.—E1 Comandante,
Juez instructor, Vicente 17aamonde Mallo.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO I 1, Fk
RROL DEL CAUDILLO- s
COMISARÍA DEL ARSENAL
1( 7 5 )
Subastu.---Se hace público, para general conoci
miento, que el día 12 del mes de diciembre próximo,
v a once horas \(le la mañana, tendrá lugar, en la
Comisaría del Arsenal Iilitar de E1 Fersrol del Cau
dillo, acto de pública subasta a fin de adjudicar las
obras de elevación de una planta primera y nueva
distribución de la anterior en el Semáforo de Finis
terre.
Precio tipo de la licitación, 626.208,45 pesetas.,
Plazo de ejecución de las obras, seis meses. .
Las proposiciones podrán presentarse en las Co
mandancias de Marina de Vigo, Bilbao, El Ferrol del
Caudillo, con cinco días de .antelación al señalado
para el acto -de subasta, así como también ante la
Junta de Subastas en el Arsenal de El Ferrol del
• Caudillo, la cual' concederá un plazo de treinta mi
nutos. para la presentación de pliegos, a partir del
momento -en que' quede reglamentariamente consti
tuida.
En el caso de que se presentaran dos o más propo
siciones iguales,. se verificará en el mismo acto una
licitación por pujas a la llana, durante el término de
quince minutos, precisamente entre los titulares de
aquellas proposiciones que i,se encuentren \presen
tes. Si, terminado dicho plazo, subsistiese la igual
dad, se decidirá la adjudicación por medio de sorteo,
procediéndose igualmente por insaculación en el caso
de que no estuvieran preséntes los autores de las pro
posiciones iguales,.
-Los pliegos de condiciones, proyectos, planos, et
cétera, que sirven de base a esta licitación,- se en
cuentran de manifiesto en el Negociado de Obras de
la Comisaría del Arsenal Militar de El Ferrol del
Caudillo, en horas 'hábiles de oficina. El modelo de
proposición será exactamente igual al, publicado en
el Boletín Oficial del Estado número 160, de 6 de
junio. de 1961, página 10.130.
Arsenal- de El Ferrol del Caudillo, 6 de noviembre
de1961.—E1 Teniente de Intendencia, Secretario,
Jo.s'é Luis de Pando y Villa-roya.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
